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INTRODUCCION
Colombia es considerada, en el mundo, el pats mas rico en especies de anfibios (Lynch,
1998). De las 4.300 especies registradas en el planeta, Colombia presenta 583 (Ruiz et
ol., 1996). Esto refleja la gran riqueza que el pars tiene respecto a la diversidad no s610
de anfibios, sino tam bien de otros grupos de animales y plantas. Entre los anfibios el ma-
yor numero de especies se encuentra en el orden Anura, los corrulnmente conocidos como
ranas y sapos, Ie sigue el orden Urodela (salamandras) y por ultimo esta el Apoda (ceci-
lias). En Colombia se han reportado 540 especies de anuros, pertenecientes a 56 generos
y 9 familias (Ruiz et 01., 1996). Por otra parte, entre las regiones de Colombia con mayor
aporte a la diversidad de anuros esta la Cordillera Central. Estimulados por esra riqueza
de anuros y dada las amplias zonas del pars aun desconocidas a nivel de inventarios, en-
tre elias el municipio de lbague, el cual por su posicion geografica en la Cordillera Central
y por su variedad de niveles altitudinales, ecosistemas y el habitat para el albergue de los
anuros, se Ilev6 a cabo el presente estudio, con el prop6sito de reconocer el aporte de
este municipio a la diversidad descrita con respecto a la Cordillera Central ya Colombia.
MATERIAlES Y METODOS
Para el desarrollo de este estudio se seleccionaron 4 zonas de muestreo dentro del mu-
nicipio de lbague correspondientes a diferentes niveles altitudinales. desde los 780 m.
hasta los 4.300 m. los cuales perrnitieron cubrir una gran variedad de habitats desde el
bosque tropical hasta el paramo, Las zonas de muestreo fueron visitadas entre los meses
de febrero a julio de 2000 en epoca de cuarto menguante y luna nueva (Vargas y Castro,
1999; Rincon y Castro 1998) y sitios alternos fueron visitados ocasionalrnente durante
el estudio. A continuaci6n se relacionan las zonas de muestreo y los sitios altern os:
Zona 1: Bosque Seco Tropical, sitio principal: Laguna EIToro (780 msnm Km 10 via Iba-
guo-Bogota); sitios alternos: ElTotumo (1.015 msnm Km 6 via lbague-Rovira) y Umite
con Alvarado (900 msnm). Zona 2: Bosque Premontano, sitio principal: Juntas 1.600
msnm Via al Nevada del Tolima; sines alternos: Casco urbano 1.250 msnm y Toche
1.900 msnm Noroccidente de lbague. Zona 3: Bosque Altoandino, sitio principal: EI
silencio (2.600 msnm Via al Nevado del Tolima); sitio alterno: EIAlmorzadero (2.750
msnm Nevado deITolima). Zona 4: Paramo Nevada delTolima, sitio principal: La cueva
(3.600 msnm); sitio alterno: Lajas (3.485 msnm) y Campamemo 4.300 msnm Nevado
del Tolima.
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Las jornadas de trabajo incluyeron visitas de dos dtas y una noche, durante las cuales
se hicieron recorridos a 10 largo de los sitios de estudio entre las 4.00-11.00 p.m. del
primer dfa y las 6.00-9.00 a.m. del segundo. A cad a animal capturado se Ie hizo una
hoja de registro en la cual se especificaron caractertsticas rnorfologicas y com-
portamentales, entre elias: patrones de coloracion, masa corporal la cual se rtudio
con un dinarnornetro marca OHAUS con precision 1 g., la longitud del rostro cloaca
(LRC) medida con un calibrador pie de rey marca SCHERR-TUMICO con precisi6n
de 0,1 mm.; tambien, se hizo una descripcion del lugar de captura. Los ani males no
reconocidos taxonomicamente fueron Ilevados al Instituto de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional donde fueron c1asificados por el profesor John D. Lynch.
RESULTADOS Y ANA LISIS
Se encontraron en €I municipio de lbague 6 farnilias de anuros, representadas en 13
generos y 35 especies. La familia con mayor numerc de especies fue Leptodactylidae y
la de menor numero Microhylidae. De acuerdo a los diferentes niveles altitudinales esta-
blecidos se encontro que en las zonas bajas, bosque seco-tropical, hay mayor diversidad
de families y especies. De manera mas espedfica, entre las localidades estudiadas el sitio
que presento mayor nurnero de farnilias y especies de anuros fue EITotumo, con 6 fami-
lias y catorce especies, mientras que el sicio con menor numero fue EI Paramo con una
sola familia y dos especies. El genero que mostro el mayor nurnero de especies fue
Eleutherodactylus con 10, Y7 generos diferentes presentaron una sola especie.
Respecto a los datos rnorfornetricos se observe que la especie de mayor LRC y masa
corporal, fue Bufo marinus, y la de menor fue EJeutherodactyJus sp. Entre las especies
encontradas en Amplexus, se registro un marcado dimorfismo sexual, siendo la hem-
bra en rodos los casas de mayor tarnafio que el macho.
De acuerdo con los resulrados obrenidos sobre la diversidad anura del municipio de
lbague, se puede mencionar que esta region del pais es un buen sitio de albergue para
dicha fauna, ya que representa 29,7% de [a totalidad de especies reportadas para la
Cordillera Central, la zona biogeografica del pais descrita con un alto nurnero de anuros
(Lynch et 01., 1997). Por otra parte, comparando el area del municipio de lbague con
respecro a la de Colombia, esra representa ran solo 0.13%, rnientras que en diversidad
de anuros posee 6.3% de la roralidad de especies del pafs. La gran variedad de ecosiste-
mas y de niveles altitudinales pueden ser entre orras las razones que hacen que este mu-
nicipio posea esta amplia diversidad, desracando que es posible que el nurnero aumen-
te, ya que los sitios alternos no fueron visitados de manera repetitiva, 10 que redujo la
posibilidad de encontrar especies que puedan aparecer temporal mente (Zug, 1993), Y
ademas por la dificultad de cubrir el cien por cien del municipio. Tambien, es importan-
te destacar que es probable que en esta region del pais se encuentren nuevas especies,
ya que actualmenre hay cuatra en proceso de dasificaci6n taxonomica. Entre los gene-
ros que han sido reportados para Colombia con el mayor numero de especies esta
Eleutheradactylus (Lynch, 1999) y el municipio de Ibague no se aparta de esta generalidad,
ya que de 33 especies encontradas, 10 pertenecen a este genera. El lugar donde se en-
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centro el mayor nurnero de estos animales fue la zona 3, que esta en la franja del bosque
alto andino presentando bastante humedad y vegetaci6n, 10 que hace que sea un sitio
ideal para la presencia y reproducci6n de los Eleutherodoctylus (Lynch, 1999).
FAMILIA GENERO ESPECIE UBICACl6N msnmMC maxLRC max
BUFONIDAE Ate/opus simulatus Tache 1900 1.31 271
Bufa granu/osus Casco urbano 1250 10.2 46.B
Juntas 1600
marines Casco urbane 1250 84.0 123.4
Laguna EI Toro 780
EI Toturno 1015
typhonius Laguna EI Taro 780 10.0 48.6
EI Torvmo 1015
Juntas 1600
CENTROLENIDAE Centro/ene buckleyi EI Almorzadero 2750 3.5 36.1
EI Silencio 2600
Lajas 3485
robledoi Toche 1900 1.1 23.7
5p El Totumo 1015 1.2 19.9
Cochranel/a garciae Et Silencio 2600 2.6 32.0
DENDROBATIDAE Colostethus bocagei Casco urbane 1250 1.0 18.2
EI Torumo 1015
fmterdaniali Tache 1900 0.6 17.8
patmatus Laguna EI Taro 780 5.0 33.5
EI Totumo 1015
'p EI Tocumo 1015 0.4 13.1
Dendrohates truncatus Limite can Alvarado 900 6.9 25.2
HYLIDAE Hyla crepitans Casco urbane 1250 12.5 59.1
Laguna EI Taro 780
EI Totumo 1015
larinopygion EI Almorzadero 2750 9.8 56.7
microcephala Laguna El Taro 780 3.0 22.6
EI Tocumo 1015
Scinax rubra Laguna El Taro 780 4.0 32.0
EI Toturno 1015
LEPTODACTYLIDAE Physafaemus pustulosue Casco urbano 1250 3.0 25.2
Laguna EI Taro 780
EI Tocumo 1015
Phrynopus 'p EI Silencio 2600 1.5 17.9
E/eutherodactylus boulengeri EI Almorzadero 2750 5.8 30.6
gaigei Laguna EI Taro 780 7.0 46.0
permixtus EI Almorzadero 2750 8.1 43.0
EI Silencio 2600
Tache 1900
piceus EI Silencio 2600 9.0 45.1
simoterus La Cueva 3600 5.2 33.5
Paramo 4300
taeniatus Casco urbane 1250 2.0 26.3
EI Tocumo 1015
uranobotes EI Almorzadero 2750 3.0 27.0
EI Silencio 2600
w - nigrum Juntas 1600 22.0 63.0
EI Silencio 2600
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FAMILIA GENERO ESPECIE UBICACI6N msnmMC maxLRCmax
Tache 1900
Lajas 3485
scopaeus LaCueva 3600 0.8 13.7
sp E! Silencio 2600 0.3 11.6
bolivianus EITotumo 1015 65.0 88.7
fragilis Casco urbano 1250 5.2 37.5
Laguna EITaro 780
fUscus Laguna EITaro 780 17.2 51.5
poecilochilus Casco urbano 1250 4.9 34.3
colomhiensis ElTotumo 1015 2.0 12.9
ovalis EITotumo 1015 6.0 41.4
Leptodactylus
MICROHYLIDAE Elachistocfeis
MC max: Maxima masa corporal medida en gramos.
LRCmax: Maxima langitud rostra cloaca medida en mihmecros
Tabla 1. Resumen de las familias, generos y especies de los anuras del municipio de lbague, de acuer-
do a los sitios de muestreo y alcuud.
Respecto a los datos de morfornerrfa, se encontr6 una gran variedad de tarnafios entre
las especies, los cuales esran en el rango del tarnafio reportado por Ruiz et 01. (1996) Y
Ruiz y Lynch (1995). Tambien dentro de una misma especie se observe esta variacion, 10
que indica la presencia de individuos juveniles y adultos, caracrerfstica que se present6
principal mente en el genera Eleutherodactylus, posiblemente por su condicion de desa-


















LT: Laguna EI Toro LA: Umite con Alvarado IT: EI Totumo CU: Casco Urbano J: Juntas
T: TacFie ES: EISilencio EA: EIAlmorzadero L Lajas LC La Cueva P: Paramo.
Figura 1. Numero de families enconrradas de acuerdo al sitio de muesrreo en el municipio de lbague.
Entre los individuos adultos en todas las especies observadas en amplexus, se encon-
tro que las hembras son de mayor longitud corporal que los machos, confirm an do
eJ reconocido patron de dimorfismo sexual en los anuros (Duellman yTrueb, 1986).
Finalmente, dada la gran variedad de anuros encontrados en el municipio de lbague,
se espera que este trabajo sirva como apoyo para futuros estudios que en materia
de conservacion se realicen. De otra parte queda por reconocer el aporte que tiene
el departamento del Tolima, el cual por sus diversos ecosistemas tiene la posibilidad
de presentar la gran mayoria de especies reportadas para el centro del pais y aun el de
encontrar nuevas especies que sigan consolidando a Colombia como ellugar mas di-
verso de anuros en el mundo.
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